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Our Passion, Our Commitment, Your Advantage
Bir çocuğun yetișmesine tüm köyün 
emeği geçer:
Değişim herkesin iși
Gülçin Cribb, Kütüphane Direktörü
Our Passion, Our Commitment, Your Advantage
“Tek başına çabuk gidersin ama hep 
beraber daha ileri gidersiniz”
― Michael Benanav, Men of Salt: 
Crossing the Sahara on the Caravan of 
White Gold
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Geleceğin Kütüphanecileri ve en Gerekli
Beceriler
• Politika/ Şampiyonluk/ 
Avukatlık (savunuculuk)
• Ortaklık
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İletișim
• Kütüphanenin katma değeri - kritik. Tevazu için
zaman yok.
• Hedef kitle kim olursa olsun - kısa, basit ve görsel
yaklașım
• Sistematik ve iyi tasarlanıp planlanmıș. Neyi nasıl geri
bildireceğini planla – ve planı uygula
• Yaratıcı içerik – içeriğin yaratıcı sunumu
• Hem mesajı hem de kanalı değișik hedef kitle
gurubuna göre özelleștir - hocalar, üst düzey
yöneticiler, lisans ve lisans üstü öğrenciler ….
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Kötü Kütüphaneler
Koleksiyonlar yaratır,





Kapı sayısı ile değil
Toplumun Düșleri ve İstek ve
Őzlemlerinde
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Deneyim
“Müșteriler ürün ya da hizmet değil, 
deneyim isterler” Steve Jobs
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Singapore Management University
• 2000 yılında doğdu
• “İș ve Yönetim Dünyası” için mezunlar hazırlanmasına
odaklı
• 6 Fakülte/Okul: İșletme, Muhasebe, Ekonomi, Sosyal
Bilimler, Bilgi Sistemleri ve Hukuk
• 9000 öğrenci, 7500 lisans öğrencisi
• 360 akademisyen
• Holistic (bütünsel) eğitim: küçük sınıflar, zorunlu toplum
hizmeti ve staj, aktif active öğrenci yașantısı,  86% 
yurtdıșı deneyimi
• Araștırma sıralamalarında ileri düzeylerde
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Kısa Bilgiler
• + 340,000 kitap (+ 290,000 e-kitap)
• +1.2 milyondan fazla ziyaretçi, 2015
• Haftada 96 saat açık;
Őğrenme Merkezi – 24/7
• 1,800 oturma yeri ve 8,000 
metrekare
• Hem fiziksel hem de sanal Őğrenme
ortamı
• 39 personel – 22 profesyonel
Kütüphaneci
• 900,000 doküman indirimi - InK
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Ana Değerlerimiz – SMU 
Libraries
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Araștırma Kütüphanecileri
• Accounting – Aaron Tay
• Business – Rajendra Munoo, Low Jiaxin & Yuyun Wirawati
• Economics – Melody Chin
• Information Systems – Xia Wei 
• Law – Charlotte Gill & Rita Lam
• Social Sciences – Priyanka Sharma
© Copyright  of Li Ka Shing Library
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Çevik Yönetim (Agile Management) – 5 yol
• Çevresel (peripheral) vizyon kullan – Yenilikleri, gelișmeleri
gözlemle, olası yeni șeyleri sez, senaryo planlaması kullan
• Tartıșma ve fikir ayrılığını teșvik – Varsayım/inançların
kanıtlanmasına izin ver
• Dene, dene, gene dene  
• Basitleștir & düzleștir – karar vermeyi ön hatlara it, 
kaynakların ölçeklenebilirliği için dıș olanaklar kullan
• Çabuk davran –
– ‘aktif bekleme’  uygula; 
– masrafları control altında tut; 
– kaynakları hesaplı kullan ve yönet - fırsat çıktığında kurumun
derhal hareket edebilmesi için
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Çevresel (peripheral) vizyon @ SMU
Avustralya tetkik gezisi:
• Yeni hizmet modeli - fikirler
• En iyi uygulamalar, gelişmeler, 
yenilikler ve gözlemleme
• LMS fizibilite çalışması
• Danışman raporu: “Araştırma
kütüphanelerinde değişen
roller: Geleceğe bakış …”
• IRIS Projesi (Araştırma Yayınları)
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Farklı düşünceleri teşvik @ SMU






– Veri tabanlı karar verme
– Kanıtlara dayanarak
planlama ve karar verme
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Deneme@ SMU
• Yeni Hizmet Modeli
• “Telefon Kulübesi”
• Basılı kitap PDA
• Yeni Kütüphaneci programı
- 1inci sınıf deneyimi (FYE)
• Yeni pozisyonlar, varolan
pozisyonların değişimi
– Kütüphane Veri Analizi
Müdürü (Manager, Library 
Analytics)
– Araștırma Veri Hizmetleri
Kütüphanecisi (Research 
Data Services Librarian)
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Deneme @ SMU
• Őğrencilerle yakınlașma, 
örn. Cadılar Günü, 1 Nisan 
Şakaları, Akademisyenlere
özel Yıllık Kokteyl……
• Sanal Sohbet (Chat)
• Web üzerinden oryantasyon
• Sandalye kapma projesi
hogging project
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Bilgiye Merdiven
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Basitleștirme & düzleștirme@ SMU
• Kütüphanecilerin rolü
• Masa / Sanal ve Fiziksel
• Őğrenci Asistanlar
– Eğitim ve yetkilendirme
• HERKES’in becerilerinin
yüksek düzeylere doğru… 
• Süreçlerin basitleștirmesi
• Bir çok șeyin artık
yapılmaması (STOP doing 
things)
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Basitleștirme & düzleștirme @ SMU
• Lean Altı Sigma Yeșil Kușak eğitimi
– Süreç İyileștirme Kütüphanecisi
(Process improvement librarian)
– Kütüphane Veri Analizi Müdürü
(Manager, Library Analytics)
• Personel çalıșma alanlarının
yenilenip tasarımı
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LibQual 2013 and 2015
Library as Place Academic Pursuits
A benchmarking exercise:
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Çabuk Hareket Etme @ SMU
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Renovated Spaces…
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Dünyada Görmek İstediğin
Değișmeyi Sen Ol
Our Passion, Our Commitment, Your Advantage
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